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El presente trabajo de investigación titulado  “Programa CAT para Proyectos Productivos del 
Área Educación para el Trabajo en Estudiantes de Especialidad – Electrónica de la Institución Educativa 
Politécnico Regional del Centro - El Tambo  2015” obedece a la problemática constante que los 
docentes del área de educación para el trabajo tienen y para tal efecto se tuvo como objetivo: 
Determinar el efecto que causa la aplicación del programa CAT  en el desarrollo de proyectos 
productivos del área de educación para el trabajo en los estudiantes de la especialidad electrónica en 
la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro El Tambo, en donde, se dio como respuesta a 
la problemática, con la hipótesis: La aplicación del programa CAT causa efectos significativos en el 
desarrollo de proyectos productivos del área de educación para el trabajo en los estudiantes de la 
especialidad electrónica en la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro El Tambo  2015. 
La investigación obedece al enfoque cuantitativo. El método general aplicado fue el Científico, 
Dialectico y como métodos específicos aplicados: el Descriptivo, Experimental y Estadístico, el tipo de 
estudio realizado según su finalidad es la Investigación aplicada específicamente; según su carácter la 
Investigación experimental, según su naturaleza la Investigación cuantitativa, según su alcance 
temporal Investigación temporal (diacrónica), según la orientación que asume es la Investigación 
orientada a la aplicación, y con un diseño Cuasi experimental, el muestreo utilizado fue el no 
probabilístico, y la muestra estuvo conformado por 200 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
Observación Científico y como instrumento se utilizó la encuesta e informe de desarrollo de proyectos 
por parte de los docentes. El método de validación del instrumento de medición de la variable 
dependiente (Desarrollo de proyectos productivos) fue a través de juicio de expertos. Por otro lado, el 
método de medición de confiablidad del instrumento utilizada fue: las medidas de consistencia interna 
y el coeficiente utilizado para medir dicha fiabilidad fue el Alfa de Cron Bach el cual declaró como “Muy 
Confiable” con un valor de α= 0.811. Los estadígrafos descriptivos utilizados fue; H Kruskal – Wallis, 
Wilcoxon, prueba Z, Prueba de Dunn´s.  
Los resultados obtenidos en el contraste de hipótesis general fueron Sig. Asintótica = 0.00, el 
cual resulta 0.00 < 0.05, y en el cálculo de Z resultó igual a -8,601, el cual Z > 1.96, en la curva de 
normalidad se rechaza la región de Ho y se acepta Ha. 
Por lo que podemos concluir que el programa CAT produce efectos significativos en el 
desarrollo de proyectos productivos del área de educación para el trabajo en los estudiantes de la 
especialidad electrónica en la I.E. Politécnico Regional del Centro El Tambo  2015. 






The problem presented in the investigation is due to what effect because the implementation 
of the Program CAT in the development of productive projects in the area of education for work in the 
students of the specialty electronics of Educational Institution. the Center's Regional Polytechnic - El 
Tambo 2015? Then the title of the research work raised was: "CAT Program for Productive Projects in 
the area E.P.T. in students of specialty - Electronics of Educational Institution. the Center's Regional 
Polytechnic - El Tambo  2015” Giving a response to the problem with the hypothesis the 
implementation of the program CAT cause significant effects on the development of productive 
projects in the area of education for work in the students of the specialty electronics in the Educational 
Institution. the Center's Regional Polytechnic El Tambo  2015, And as an objective to determine the 
effect that causes the implementation of the program CAT in the development of productive projects 
in the area of education for work in the students of the specialty electronics in the I.E. the Center's 
Regional Polytechnic El Tambo. 
The research reflects the quantitative approach. The general method was scientific, dialectic 
and specific as were applied the descriptive, experimental and statistical, type of study according to its 
purpose is applied research specifically; according to his character the experimental research, 
according to their nature quantitative research, according to temporal scope inquiry (diachronic), 
depending on the orientation that assumes is the application-oriented research, and with a quasi-
experimental design the sample used was the non-probabilistic, and the sample was composed by 200 
students The technique used was the scientific observation and as instrument was used the survey and 
report of projects. The validation method was through expert judgment, where the validity of the 
dependent variable was the development of productive projects On the other hand, the method of 
measurement of reliability of the instrument used was the measures of internal consistency and the 
coefficient used to measure the reliability was the Alpha of Cron Bach which declared as "very reliable" 
with a value of α= 0.811 The descriptive statisticians used was; H Kruskal - Wallis, Wilcoxon test, Z test, 
Dunn's test. 
The results obtained in the contrast of general assumptions were Sig. Asymptotic = 0.00, which 
is 0.00 < 0.05, and in the calculation of Z was equal to -8,601, which Z > 1.96, in the curve of normality 
it rejects the region of Ho and accepts Ha. 
So that we can conclude that the CAT program produces significant effects on the development 
of productive projects in the area of education for work in the students of the specialty electronics in 
Educational Institution. the Center's Regional Polytechnic. El Tambo  2015. 






Il problema presentato nel corso dell'inchiesta è dovuto al quale effetto poiché la attuazione del 
programma CAT nello sviluppo di progetti produttivi nel campo dell educazione per il lavoro negli allievi 
della specialità electronics in Istituto Scolastico Politecnico Regionale Centro - Tambo 2015? Quindi il 
titolo del lavoro di ricerca è stato sollevato: "Gatto programma di progetti produttivi nell'area E.P.T. 
negli studenti di elettronica speciale - ossia Politecnico Regionale Centro - Tambo 2015", di dare 
risposta ai problemi con le ipotesi l' attuazione del programma CAT causare effetti significativi per lo 
sviluppo di progetti produttivi nel campo dell educazione per il lavoro negli allievi della specialità 
elettronica nel centro del politecnico regionale ovvero il Tambo 2015  e come un obiettivo per 
determinare l'effetto che provoca la attuazione del programma CAT nello sviluppo di progetti 
produttivi nel campo dell educazione per il lavoro negli allievi della specialità elettronica nel centro del 
politecnico regionale ovvero il Tambo. 
La ricerca riflette l'approccio quantitativo. Il metodo generale è stato scientifico, dialectico e specifico 
come sono state applicate il descrittivo, sperimentali e statistici, tipo di studio secondo il suo scopo è 
la ricerca applicata specificamente; secondo il suo carattere la ricerca sperimentale, secondo la loro 
natura ricerca quantitativa, Secondo ambito temporale inchiesta (diacronica), a seconda 
dell'orientamento che assume è l'applicazione di ricerca orientati verso e con una quasi-disegno 
sperimentale il campione utilizzato è stato il non-probabilistica e e il campione è stato composto da 
200 studenti. La tecnica utilizzata è stata l'osservazione scientifica e come strumento è stato utilizzato 
il sondaggio e la relazione dei progetti. Il metodo di convalida è stato attraverso il giudizio di esperti, 
dove la validità della variabile dipendente è stato lo sviluppo di progetti produttivi. D'altro canto, il 
metodo di misura di affidabilità dello strumento utilizzato è stato misure di coerenza interna e il 
coefficiente utilizzato per misurare l'affidabilità è stata l'alfa di cron Bach che ha dichiarato come 
"molto affidabile" con un valore di α= 0.811. La statistica descrittiva utilizzata è stata; H Kruskal - Wallis 
, test di Wilcoxon, Z test , Dunn di prova. 
I risultati ottenuti nel contrasto dei presupposti generali è stato SIG. Asintotiche = 0.00, 0.00 < 0,05, e 
nel calcolo di Z è uguale a -8,601, cui Z > 1.96, nella curva di normalità respinge la regione di Ho e 
accetta il Ha. 
In modo che possiamo concludere che il gatto programma produce effetti significativi per lo sviluppo 
di progetti produttivi nel campo dell educazione per il lavoro negli allievi della specialità elettronica nel 
Istituto Scolastico centro del politecnico regionale ovvero il Tambo 2015. 
Parole chiave: Apprendimento cooperativo, progetti produttivi, programma educativo 
 
  
